







































































1902 イタリア A/chicken/Brecia/02 (H7N1)
1922 インドネシア A/FPV/Dutch/22 (H7N7)
1925 日本 A/chicken/Japan/25 (H7N7)
1934 ドイツ A/FPV/Rostock/34 (H7N1)
1959 イギリス A/chicken/Scotland/59 (H5N1)
1961 南アフリカ A/tern/South Africa/61 (H5N3)
1963 イギリス A/turkey/England/63 (H7N3)
1966 カナダ A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)
1975 オーストラリア A/chicken/Australia/75 (H7N7)
1983 アメリカ A/chicken/Pennsylvania/83 (H5N2)
1991 イギリス A/tukey/England/91 (H5N1)
1995 メキシコ A/chicken/Queretaro/95 (H5N2)
1997 香港 A/chicken/Hong Kong/220/97 (H5N1)























































































































































































事例 発生場所 確定日 飼養羽数 防疫措置完了日 移動制限解除日
1 山口県阿武郡 1/12/04 34,000 1/21/04 2/19/04
2 大分県玖珠郡 2/17/04 14 2/18/04 3/11/04
3 京都府船井郡 2/29/04 225,000 3/22/04 4/13/04
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